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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
itis riparia f.-lichx. 
Open beach of Lake Erie, 2 miles north of 
Plainsville, OH . 
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